Colophon by unknown
執 筆 者 一 覧　（目次掲載順）
クリスティーナ・イ ブリティッシュ・コロンビア大学　准教授
Christina YI Associate Professor, University of British Columbia
クリスティーナ・ラフィン ブリティッシュ・コロンビア大学　准教授
Christina LAFFIN Associate Professor, University of British Columbia
由　尾　　　瞳 早稲田大学文学学術院　准教授
Hitomi YOSHIO Associate Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
高　井　詩　穂 早稲田大学文学学術院　専任講師
Shiho TAKAI Assistant Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
赤　穂　菜　摘 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Natsumi AKO Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
太　田　英伶奈 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Erena OTA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
デュスッド　オディール 早稲田大学文学学術院　教授
Odile DUSSUD Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
長　名　大　地 一橋大学大学院言語社会研究科　博士後期課程
Taichi OSANA Doctoral Student, Graduate School of Language and Society, Hitotsubashi University
尾　崎　賛　美 早稲田大学大学院文学研究科　修士課程
Sambi OZAKI Master's Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
笠　原　良　太 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程／日本学術振興会特別研究員DC
Ryota KASAHARA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University / JSPS Research Fellow
久　後　香　純 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程／日本学術振興会特別研究員DC
Kasumi KUGO Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University / JSPS Research Fellow
佐々木　　　匠 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Takumi SASAKI Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
城　倉　正　祥 早稲田大学文学学術院　准教授
Masayoshi JOKURA Associate Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
山　藤　正　敏 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所　研究員
Masatoshi YAMAFUJI Researcher, Nara National Research Institute for Cultural Properties
ナワビ　矢　麻 早稲田大学會津八一記念博物館　助手
Yama NAWABI Research Associate, Waseda University Aizu Museum
伝　田　郁　夫 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Ikuo DENDA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
山　内　和　也 帝京大学文化財研究所　教授
Kazuya YAMAUCHI Professor, Teikyo University, Research Institute of Cultural Properties
バキット・アマンバエヴァ　 キルギス共和国国立科学アカデミー　文化遺産課長
Bakyt AMANBAEVA Section Chief, Institute of History and Cultural Heritage, National Academy of Sciences, Kyrgyz Republic
髙　橋　康　浩 早稲田大学文学学術院　非常勤講師
Yasuhiro TAKAHASHI Part-time Lecturer, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
谷　口　眞　子 早稲田大学文学学術院　教授
Shinko TANIGUCHI Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
田　原　彰太郎 早稲田大学文学学術院　助教
Shotaro TAHARA Assistant Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
長　尾　　　天 日本学術振興会特別研究員 PD
Takashi NAGAO JSPS Research Fellow
傅　　　友　祥 国立台湾大学外文系　教授
Bennett Yu-Hsiang FU Professor, Department of Foreign Languages and Literatures, National Taiwan University
福　田　淑　子 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程／日本学術振興会特別研究員DC
Yoshiko FUKUDA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University / JSPS Research Fellow
本　間　美　紀 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Miki HOMMA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
前　川　真奈美 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Manami MAEKAWA Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
眞　鍋　智　裕 早稲田大学文学学術院　非常勤講師
Tomohiro MANABE Part-time Lecturer, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
森　　　万由子 早稲田大学大学院文学研究科　修士課程
Mayuko MORI  Master's Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
森　田　貴　子 早稲田大学文学学術院　准教授
Takako MORITA  Associate Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
山　部　能　宜 早稲田大学文学学術院　教授
Nobuyoshi YAMABE Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
渡　邉　義　浩 早稲田大学文学学術院　教授
Yoshihiro WATANABE Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
坂　本　龍　太 早稲田大学大学院文学研究科　博士後期課程
Ryuta SAKAMOTO Doctoral Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
益　田　朋　幸 早稲田大学文学学術院　教授
Tomoyuki MASUDA Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 1】
大　藪　　　秦 早稲田大学文学学術院　教授
Yasushi OYABU Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
河　野　貴美子 早稲田大学文学学術院　教授
Kimiko KONO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
新　川　登亀男 早稲田大学文学学術院　教授
Tokio SHINKAWA Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
磯　前　順　一 国際日本文化研究センター　教授
Jun’ichi ISOMAE Professor, International Research Center for Japanese Studies
デイヴィッド・ルーリー　 コロンビア大学　准教授／ドナルド・キーン日本文化センター　所長
David LURIE Associate Professor, Columbia University /Faculty Director, Donald Keene Center of Japanese Culture
渡　邉　義　浩 早稲田大学文学学術院　教授
Yoshihiro WATANABE Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
肥　田　路　美 早稲田大学文学学術院　教授
Romi HIDA Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
マシュー・フェルト ハーバード大学ライシャワー研究所　ポスドク・フェロー
Matthieu FELT Reischauer Institute Postdoctoral Fellow, Harvard University
十重田　裕　一 早稲田大学文学学術院　教授
Hirokazu TOEDA Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
尾　崎　名津子 弘前大学 人文社会科学部　講師
Natsuko OZAKI Lector, Faculty of Humanities and Social Sciences, Hirosaki University
塩　野　加　織 早稲田大学文学学術院　准教授
Kaori SHIONO Associate Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
鶴　見　太　郎 早稲田大学文学学術院　教授
Taro TSURUMI Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
上　野　和　昭 早稲田大学文学学術院　教授
Kazuaki UENO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 2】
河　野　貴美子 早稲田大学文学学術院　教授
Kimiko KONO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 3】
海老澤　　　衷 早稲田大学文学学術院　教授
Tadashi EBISAWA Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 4】
小　林　和　樹 早稲田大学文学研究科　修士課程
Kazuki KOBAYASHI Master’s Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
石　井　友　菜 早稲田大学文学研究科　修士課程
Yuuna ISHII Master’s Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
根　本　　　佑 早稲田大学文学研究科　修士課程
Yu NEMOTO Master’s Student, Graduate School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 5】
橋　本　一　径 早稲田大学文学学術院　教授
Kazumichi HASHIMOTO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 6】
長　田　攻　一 早稲田大学名誉教授／シニア社会学会理事
Koichi OSADA Professor Emeritus, Waseda University / A Member of Board of Directors, Japan Association for Age-free Society
川　副　早央里 早稲田大学文学学術院　助手
Saori KAWAZOE Research Associate, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
松　村　　　治 早稲田大学総合人文科学研究センター　招聘研究員
Osamu MATSUMURA Visiting Research Scholar, Research Institute for Letters, Arts and Sciences, Waseda University
浦　野　正　樹 早稲田大学文学学術院　教授
Masaki URANO Professor, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
【特集 7】
小　泉　龍　人 東京大学東洋文化研究所　特任研究員
Tatsundo KOIZUMI Project Researcher, Institute for Advanced Studies on Asia, The University of Tokyo
山　田　綾　乃 早稲田大学文学学術院　助手
Ayano YAMADA Research Associate, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
高　橋　友里恵 東京理科大学大学院総合化学専攻総合化学研究科修了
Yurie TAKAHASHI Master of Chemical Sciences and Technology, Department of Chemical Sciences and Technology, Tokyo University of Science
常　木　麻　衣 国士舘大学大学院グローバルアジア研究科　博士課程
Mai TSUNEKI Doctoral Student, Graduate school of Globalizing Asia, Kokushikan University
山　藤　正　敏 奈良文化財研究所　研究員
Masatoshi YAMAFUJI Researcher, Nara National Research Institute for Cultural Properties
竹野内　恵　太 早稲田大学文学学術院　助手
Keita TAKENOUCHI Research Associate, Faculty of Letters, Arts and Sciences, Waseda University
長　屋　憲　慶 金沢大学国際文化資源学研究センター　特任助教
Kazuyoshi NAGAYA Project assistant professor, Center for cultural resource studies, Kanazawa University
荒　　　友里子 愛媛大学東アジア古代鉄文化研究センター　特定研究員
Yuriko ARA Program-Specific Researcher, Research Center of Ancient East Asian Iron Culture, Ehime University
安　倍　雅　史 東京文化財研究所　研究員
Masashi ABE Researcher, Tokyo National Research Institute for Cultural Properties
遠　藤　　　仁 人間文化研究機構 人間文化研究推進センター　研究員／秋田大学大学院国際資源学研究科 客員研究員
Hitoshi ENDO Researcher, National Institutes for the Humanities(NIHU)/ Visiting Researcher, Graduate school of International Resource Sciences, Akita University
下　釜　和　也 古代オリエント博物館　研究員
Kazuya SHIMOGAMA Associate Curator, The Ancient Orient Museum
【特集 8】
嶋　崎　尚　子 早稲田大学文学学術院　教授
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